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El envejecimiento poblacional en chile impone un impostergable reto para las 
políticas y estrategias en salud, considerando que las enfermedades crónicas (EC) 
afectan mayoritariamente al grupo étareo adulto comprendido en personas de 15 
años y más. En esta investigación, se definen los factores más influyentes en el 
contexto de prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles, siendo el 
Examen de Medicina Preventiva (EMP) un instrumento de pesquisa relevante en 
este estudio. Posteriormente se describen los resultados obtenidos al utilizar el 
EMP para la pesquisa de personas enfermas asintomáticas, en siete 
establecimientos de Atención Primaria de Salud durante el Primer semestre del 
año 2013. Los resultados respecto de las enfermedades asintomáticas 
pesquisadas, en este estudio sobresalen los fumadores que desean dejar de 
fumar (11%) y las personas con colesterol alterado (44%). Ambos casos indican 
que se identifican oportunidades para intervenir en la prevalencia de factores de 
riesgo de la salud de la población. El Hospital de Graneros es el establecimiento 
que alcanzo mayor efectividad en la aplicación del EMP, esto quiere decir que 
encontró mayor número de personas que presentaban ciertas patologías y no 
estaban en control médico. El factor decisivo en la determinación de la eficacia de 
esta pesquisa estaría radicando en las estrategias implementadas por los 
establecimientos para ir en búsqueda de los participantes de este examen. Para 
finalizar, se detallaran los resultados obtenidos en cada establecimiento, 
sugerencias y conclusiones. 
